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Stočarski selekcijski cen ta r 
DOSADAŠNJI REZULTATI NA UZGOJU I SELEKCIJI 
U GOVEDARSTVU * 
Iza n a s su t r i p ro tek le godine u kojima je n a k o n uvođenja p remi je n a 
mlijeko uzgojno-selekcijski rad dobio masovni] i ka rak t e r . 
Kao što j e pozna to rad n a selekciji kod n a s u SRH organizi ran je od 
god. 1907/8. (Velika Gorica, Zabno i dr.) punih 60 godina. Rezul ta te toga r ada 
mogli smo vidjet i 1966. u Vrbovcu i Kloš t ru Podravskom, 1967. u Bje lovaru 
i Buzetu, a ove godine ponovno u Buzetu, Vel. Gorici i Zabnu. Nemoguće je 
rad i v remenskog ograničenja ulazi t i u histori jat ovog rada , njegovih uspona 
i padova, ali j e r ad i i lus t raci je važno napomenut i , d a j e ipak sačuvano jezgro 
selekcioniranim rasp lodn ih goveda unatoč niza poteškoća, posebno r a t n i h r a ­
zaranja zbog koj ih je un i š t en vel iki dio fonda goveda, p a tako i onog selek­
cioniranog. P reos ta l i dio selekcioniranih goveda poslužio je nakon Oslobo­
đenja k a o osnova za formiranje govedarskih f a rma u Hrva tskoj , Vojvodini 
pa i Srbi j i . 
Uzgojno-selekcijski r ad uglavnom uslijed nedos ta tka financijskih s r ed ­
stava, p a i u v r i j eme p remi ran ja tova nije bk> s t imul i r an . Neposredno p r ed 
donošenje Od luke o p remi ran ju ml i jeka rad n a selekciji bio je ograničen 
na veoma mal i b ro j rasp lodnih goveda. 
Pokuša t ćemo p r ikaza t i s tanje god. 1964. k a d a je p res ta la djelovati p r e ­
mija n a tov, k a o i god. 1965. i nadal je , t j . o tkako je uvedena p r emi j a n a 
mlijeko. 
Podac i za godinu 1968. -su nepotpuni . Kad b u d u obrađeni poče tkom n a ­
redne godine d a t će jasni ju sliku, j e r će bit i obuhvaćeni i rezu l ta t i p r v i h 
smot ra posebno n a područj ima, gdje je rad n a selekcij i počeo godine 1965. 
i 1966. odnosno n a onim područ j ima gdje je zakl jučen veći broj laktaci ja . 
Napominjem, da je ovaj r a d izvođen u otežanim uvje t ima; veoma konip l i -
oirana t rž i šna s i tuac i ja (smanjenje izvoza, povećan uvoz, veoma n i s k a p o t r o ­
šnja u izemlji), sušna godina i konačno prodor s l i navke i šapa n a naše pod­
ručje. 
Ako b i smo upoređ iva l i poda tke o selekcijskom r a d u pet godina pr i j e 
donošenja Od luke o p r e m i j i i d a n a s vidjeli b i smo ogromne razl ike. 
Godina Broj k r a v a i junica pod selek­ %> od ukupnog b ro ja k r a v a 
cijom i junica u S R H 
1960. 32.833 4,8 
1964. 2.272 0,3 
Ovi podac i odnose s e samo n a p r iva tn i sektor . 
1960. možemo s m a t r a t i usponom selekcijskog r ada . To je bilo u v r i j e m e 
ak t iv i ran ja b ivš ih s točarsk ih saveza, za t im je usli jedio pad, a to j e p e r i o d 
funkcioniranja p r emi j e n a tov, koja j e kao> što j e vidlj ivo de s t imu la t i vno 
djelovala. Ovi podac i deta l jni je su obrađeni prošle godine. 
*) Uvodni referat održan prigodom sastanka održanog 23. XII 1968. pri Stočarskom s e l e k ­
c i jskom centru u ZJagrebu. 
Od god. 1965. nadalje raste broj krava pod selekcijom i prosječna muz-
nost. Tako je 1966/67. krava mb. 303 na području »Agroprometa« Karlovac 
dala za 305 dana 7640 kg mlijeka, krava mb. 1960 PZ Đurđevac 6041 kg, 
krava mb. 494 PIK Nova Gradiška 5755, krava mb. 129 Remetinec 5541 kg, 
krava mb. 276 Bjelovar 5540 kg itd. 
Prosječna proizvodnja matičnih krava u god. 1967. iznosila je 3145 kg mli­
jeka za 305 dana, a kontrolnih krava iznosi oko 2500 kg za 305 dana. 
Analogno ovakvoj prosječnoj proizvodnji rastu i količine mlijeka koje 
se otkupljuju odnosno tržni viškovi. 
Za ilustraciju da navedemo Zagrebačku mljekaru, koja djeluje na naj­
većem otkupnom području Hrvatske, a neznatan joj je društveni sektor. Tako 
se otkup s društvenog sektora u god. 1964. od 19,700.000 litara smanjio go­
dine 1967. na svega oko 8,700.000 litara. U isto vrijeme tj . god. 1964. otkup 
iz privatnog sektora iznosio je 40,000.000 litara, da bi u god. 1967. porastao 
na 63,000.000 litara. Slična situacija je i na drugim područjima. 
Sve ovo ima normalno utjecaja i na kupovnu moć proizvođača kao i 
udovoljavanje obaveza prema društvenoj zajednici. 
U rad na selekciji uključen je i veliki broj domaćinstava, što vjerojatno 
otežava solidniji selekcijski rad s obzirom na ogromno područje na kojem 
se nalaze. Tako je god. 1965. u taj rad bilo uključeno 63.000 domaćinstava, 
god. 1967. 67.000 domaćinstava, a ove godine čak 71.000 domaćinstava. 
Napominjem, da je spomenuti ibroj domaćinstava na zaista veli­
kom području, a obuhvaćeno je u zadnje vrijeme po pojedinim mljekarama. 
Danas se mlijeko otkupljuje na mnogim područjima, gdje se ranije nije ni­
kada otkupljivalo (Banija, Kordun, Lika, Zagorje, Gorski Kotar, Zumberak, 
Dalmatinska Zagora, Istra i dr.). Ova akcija omogućena je izgradnjom nekih 
novih (mljekarskih kapaciteta npr. Tvornice evaporiranog mlijeka u Karlovcu, 
kao i proširenjem asortimana nekih mljekara. Ova akcija također je omo­
gućena i izgradnjom novih saobraćajnica, tako da su mnoga do nedavno 
zabačena sela uključena u tržište itd. 
Napominjem izjave nekih predstavnika idruštveno-poliitiokih organizacija, 
zastupnika i stručnjaka, koji smatraju ovu akciju značajnijom, za nerazvijena 
područja od sredstava, koja im pritiču iz Naslova fonda nerazvijenih pod­
ručja. 
Uz to na opće poboljšanje stočnog fonda ima također značajni uticaj 
i oplodnja kvalitetnim rasplodnim bikovima na privatnom sektoru. 
U k u p a n 
G o d i n a b r o j k r a v a 
i j u n i c a 
U m j e t n o 
o s j e m e -
n j e n o % 
P r i r o d n o 
osj e m e n j eno 
p o z n a t i m 
b i k o v i m a 
% 
U k u p n o 
k v a l i t e t n a 
o p l o d n j a % 
N e k o n t r o l i r a n a 
o p l o d n j a 1 % 
1965. 587.356 256.098 45,1 8.000 1,4 273.098 46,5 314.258 53,5 
1966. 604.000 268.510 44,5 30.000 5,0 298.510 49,5 305.490 50,5 
1967. 616.000 280.000 46,3 67.891 11,0 347.891 56,4 268.109 43,5 
1968. 616.000 290.000 47,0 79.080 12,8 369.080 59,9 246.920 40,1 
9mj . 
Ove podatke posebno u god. 1968. mogu potkrijepiti predstavnici centara 
za u. o., koji u zadnje vrijeme isporučuju znatno veće količine sperme, kao 
i veterinarske stanice, koje vrše osjemenjivanje. To' ima znatan utjecaj i na 
kvalitetu teladi ne samo one koja ostaje u remontu, već i one koja ide u tov. 
Rezultati se odražavaju na konverziji hrane, brzini prirasta, randmanu i dr. 
Poboljšava se pasminski sastav goveda, povećavaju se okviri krava itd. 
K a o što se poznato pr i l ikom donošenja zakona o p r e m i j i za mlijeko Sabor 
SRH uvje tovao j e dstu samo za mlijeko, ikoje j e proizvedeno od k r a v a koje su 
oplođene b ikov ima poznatog porijekla. 
U vezi s t ime održano je n a području SRH 56 sas tanaka u općmskim s k u p ­
št inama, od česa u dvi je općinske skupšt ine po t r i sastanka, u 7 po dva , 
a u 37 po j edan sas tanak. Ist im sastancima pr i sus tvoval i su preds tavnic i 
nosioca kooperaci je dotičnog područja, s t ručnih selekcijskih služba (agronomi, 
veter inar i ) ml j eka ra , cen ta ra za umjetno osjemenjivanje kao i mnog i p r e d ­
stavnici đ ruš tveno-pol i t i čk ih zajednica, zastupnici i poslanici . 
Efekt i pomenu tog zakona ovih sas tanaka i inače zalaganje s t ručnih s lužba 
r adn ih organizaci ja <iz oblasti poljoprivrede i fondova općinskih skupš t ina 
u per iodu od god. 1964. do 1968., v ide se po t o m e koliko je nabavl jeno i u p o ­
tr i jebl jeno za r a sp lod kval i te tn ih bikova: 
Godina 1964. 1965. 1966. 1967. 
1968. 
za 







Broj b ikova 54 89 255 357 324 1.078 375 703 
Ovi b ikovi nabav l j en i su: s p r iva tnog sek tora 663, a s d ruš tvenog 415, 
a na laze se u rasp lodu n a područj ima: 
Regija Broj b ikova u p r i rodnom pr ipus tu 
Bje lovar 129 
Kar lovac 139 
Osijek 140 
Ri jeka 22 
Sisak 233 
Spli t 5 
Zagreb 35 
Ukupno : 703 
Ova akcija n a b a v k e kva l i t e tn ih b ikova bi la je neophodna za ona p o d ­
ručja gdje iz ob jek t ivn ih razloga nije moguće p rovod i t i umjetno osjemenj i ­
vanje, a o č e m u su p r e t h o d n o raspravl ja l i ve t e r ina r sk i i pol jopr ivredni s t r u ­
čnjaci. 
U šest centara za umjetno osjemenjivanje nalazi se 151 rasplodni bik 
visoke genetske vrijednosti. Od navedenog bro ja b ikova 81 je p rogeno tes t i ­
r an biološki, 17 n a t i p i oblik, 6 n a tip, oblik i v ime, 10 na meso i 4 n a m l i ­
jeko. 1 
U cen t r ima za u. o., a u okvi ru udruženja ve t e r ina r sk ih stanica, r ad i se 
intenzivno n a uvođen ju dubokog smrzavanja .sperme, š to će omogućiti kva l i ­
te tn i ju i ef ikasni ju oplodnju k r a v a u našoj Republici . 
Efekt i ovakvog r a d a odrazil i su se i n a b ro ju te lad i od poznat ih očeva. 
Uporedi t ćemo god. 1966., kada n i j e bilo zakona o premi j i , odnosno d a m l i ­
jeko m o r a p o t jeca t i od k r a v a osjemenjenih k v a l i t e t n i m bikovima, i ove 
godine za 9 mjeseci t j . godinu k a d a djeluje p o m e n u t i zakon. 
BROJNO S T A N J E TELADI OD KRAVA P O D SELEKCIJOM 
Godina 
Regis t r i rano te ladi u p r igo jn im kn j igama 
U k u p n o Poznat i očevi % Nepoznat i očevi °/o 
1966. 
1968. 
49.998 18.370 36,7 31.618 
51.728 40.520 78,0 11.205 
63,3 
22,0 
Ovi podaci dokazuju mam da je dopuna zakona Sabora u odnosu na sa­
veznu Odluku imala svoje opravdanje. 
U toku ove godine iz kooperacije radi nepridržavanja pomenutog zakona 
izlučeno je iz kooperacije, pa i ostvarivanja premije više od 10.000 krava. 
Poslovima (kooperacije, p a t ime organizacije i selekcije, u našoj Republici 
bavi se 85 organizaci ja sa 122 ogranka. Od toga b ro j a 5 su ml jekare , 27 k o -
operacijske službe pol joprivredno industr i jskih kombina t a , 46 pol jopr ivrednih 
zadruga, 1 po l jopr ivredna i 1 ve te r inarska stanica, te 5 d r u g i h organizacija. 
U ovaj r a d angažirano je i 55 s t ručn ih služba, od česa: 
a) službe pol jopr ivrednih kombina ta 25 
b) službe pol jopr ivrednih zadruga 14 
c) s lužbe pol jopr ivrednih stanica 10 
d) službe ve te r ina r sk ih stanica 6 
e) i ostali 2 
Neke s lužbe obavljaju poslove za više organizaci ja — nosi laca koopera ­
cije. 
Rukovodioci t ih služba imaju s t ručnu sp remu: 
a) po l jopr ivredni fakul tet — ve te r ina r sk i 44 
b) viša s t ručna sprema 3 
c) s rednja s t ručna sprema 4 
U s lužbama ko je obrađuju poslove selekci je za više organizacija a imaju 
veći bro j k r a v a pod selekcijom zaposleno je 27 mat iča ra , koj i isključivo r a d e 
n a t im poslovima. 
S t r u č n a sp rema ovih je slijedeća: 
a) po l jopr ivredni ili ve t e r ina r sk i faku l te t 6 
h) s redn ja s t ručna sprema 14 
c) niža s t r u č n a sprema 7 
U 22 organizaci je r a d e i posebni l aboran t i . Neki od n j ih ispituju pos to ­
t ak ml ječne m a s t i i za druge organizacije, dok za j e d a n dio organizacija ispi­
tuju mli jeko pojed ine ml jekare -odnosno tamošnj i l aboran t i . 
S t ručna s p r e m a pomenu t ih l aborana ta j e sl i jedeća: 
a) po l jopr ivredni fakul tet 6 
b) v iša s t r u č n a sprema 1 
c) s rednja s t ručna sprema 10 
d) n i ža s t r učna s p r e m a 5 
Na ov im pos lovima angažirano je 195 kon t ro ln ih asis tenata , i to sa: 
a) f aku l te t skom i višom spremom 18 
b) s r e d n j o m 48 
c) n i žom 44 
id) osmogodišnjom školom 43 
e) bez završene osmogodišnje škole 42 
Iz ovih poda t aka je vidljivo da 28 služba n e m a mat ičara , a iste poslove 
obavljaju bi lo rukovodioci s t ručnih s lužba ili pak n e k i kontro ln i asistenti 
(koji ima ju odgovara juću s t ručnu spremu). Isto t ako 33 službe nema ju speci­
ja lnog laboran ta , t e pos love kao što je napr i jed rečeno obavljaju laborator i j i 
ml jekare . 
Veoma je loša kvalifikaciona struktura kontrolnih asistenata iako ih 18 
ima čak i višu s t ručnu spremu, ali se to odnosi n a man je organizacije. 
U vezi s t im, a u d u h u jednog člana p r e d n a c r t a Zakona o unapređenju 
stočarstva, kon t ro ln i asis tent i moraju imati s t ručnu s p r e m u ve ter inarskog 
ili po l jopr iv rednog tehničara , odnosno oni, koji se n a t om poslu nalaze val ja 
da s t eknu odgovara juću s p r e m u p rema specijalnom p r o g r a m u za kont ro lne 
asistente. 
Upravo je u toku doškolovanje 19-torice kontrolnih sasitenata iz pod­
ručja Republike na Višoj poljoprivrednoj školi u Križevcima. Osposobljavanje 
će se nas tavi t i . 
Kao što j e vidlj ivo najveće je pomanjkanje l aborana ta . Ovo n e samo rad i 
ispi t ivanja mas t i u vezi sa selekcijom već i zbog komerc i ja lne s t rane , koja je 
često p r e d m e t r a sp rava između nosioca kooperacije i proizvođača 'mlijeka. 
Pos to janjem jedne n e u t r a l n e s lužbe — laborator i jske — taj p rob lem vjero­
ja tno b i o tpao. 
U p ro tek lom pe r iodu bilo je i određenih n e d o s t a t a k a — propus ta i s la­
bosti, i to objekt ivne i subjekt ivne na rav i . 
Bilo je podvojenih, a i sada ih ima, mišl jenja, da li je sa selekcijom 
pot rebno ići u š i r inu k a k o se j e išlo uvođenjem premije? Međut im postavl ja 
se pi tanje , k a k o u t v r d i t i početni kapac i te t ako se n e kon t ro l i r a proizvodnja, 
može l i se u mnoga p r i j e pomenu ta područ ja uvozi t i r a sp lodna g r l a iz d rug ih 
područja, š to j e j e d a n od vidova poboljšanja pasminskog sas tava? Sma.tra se, 
da se i kval i te tnom, oplodnjom, n o r m a l n o m ishiranom i d r u g i m zootehničkim 
zahva t ima ova dva v i d a upotpunjava ju . 
Rad i ovih i d r u g i h ner i ješenih pi tanja , kao i nes igurnos t i ovakvog r a d a 
dolazi i d o čes te f luktuaci je osoblja zaposlenog n a pos lovima selekcije. Ovo se 
no rma lno odražava i n a kva l i t e tu rada . Svemu ovome pogoduju i d ruge r a sp ra ­
ve oko os iguranja p r e m i j e — republ ika , općina. Nakon donošenja Saveznog 
budžeta i Odluke o p r emi j i u našoj Republici vodi se r a s p r a v a po 3 mjeseca. 
Mnogi su već p rve godine postavl jal i pi tanje , gdje su rezul ta t i . Sve ono 
napr i jed iznijeto samo j e dio, i to početnih rezu l ta ta . Zemlje s razvi jenim 
s točars tvom deset l jećima su rad i l e n a selekciji i sada u b i r u p lodove I m i ih 
plaćamo kod uvoza r a sp lodn ih gr la . 
Usli jed n e r a v n o m j e r n o g pr i t jecanja mlijeka l jeto—zima, a što je uv je ­
tovano često* p u t a i shranom, ciklusom teljenja, loš im pu tov ima, a vezano n o r ­
malno m l j e k a r s k i m kapaci te t ima, dolazi do> tzv. redukci je o t k u p a ml i jeka 
i po nekol iko d a n a u t jednu. Proizvođači s već im b r o j e m k r a v a — robni p r o ­
izvođači — dolaze u veoma otežan položaj. 
Plaćanje mlijeka pak je svojevrstan problem. To je u s tva r i l ančana 
reakcija us l i jed n e d o s t a t k a obr tn ih sredstava. Napominjem, da j e pr i l iv s red­
s tava u ovoj godini iz Naslova ml i jeka za m n o g e proizvođače bio i j ed in i 
izvor p r ihoda . 
Kao što je nap r i j ed vidlj ivo u pe r iodu god. 1965.—1968. o tkupl jen j e vel iki 
broj b ikova za rasplod. Među t im p romet rasplodnih jun ica sveden je n a m i n i ­
mum. 
Bilo je pokušaja , da se n a toni p lanu ne š to više učini . Mišljenje je, da s u 
uvjeti o ročavanja odnosno učešća što ih b a n k e t r aže dos ta nepovoljni . Neke 
organizacije, kao n a području Vrbovca, Grubišnog Polja, Đurđevca i drugdje 
pri je p a r godina uvezle su izvjestan broj ' rasplodnih jun ica iz Švicarske i 
Austr i je . I tamošnj i proizvođači — držaoci t ih junica sada k r ava — nisu 
u mogućnost i p r o d a t i nj ihove d i r ek tne po tomke . Za proda ju se n u d i i veći 
broj rasp lodnih jun ica iz d ruš tvenog sektora . 
Ozbiljniji su pokušaj i Zagrebačke ml jekare , d a na neka područja dodijeli 
veći bro j r a sp lodn ih junica — Sisak, Kar lovac , K u t i n a i drugdje . 
U god. 1969. proizvođači mli jeka i uzgajači rasp lodnih goveda kao i se lek­
cijska s lužba očekuju rješenje napr i j ed n a v e d e n i h p rob lema , kako b i se osi­
gurao dugoročni j i r a d na unapređen ju goveda r ske proizvodnje . 
Vijesti 
VII SEMINAR ZA MLJEKARSKU INDUSTRIJU U ZAGREBU 
U Zagrebu se 13. i 14. februara 1969. održava VII S e m i n a r za ml jekarsku 
industr i ju . Na semina ru će se obrađiva t i p rob lemi s područ ja kva l i t e te ml i jeka 
i ml ječnih proizvoda. 
P r e d a v a n j a će održat i poznat i s t ručnjaci iz gotovo svih republ ika , a obu­
hva t i t će kva l i t e tu sirovog ml i jeka do svih važni j ih ml ječnih proizvoda u našoj 
zemlji. Posl i je p redavan ja održava t će se diskusi je gdje će se moći iznijeti 
specifični p roblemi . Zato će ovaj semina r b i t i zanimlj iv i kor i s t an za s t ru ­
čnjake koj i r a d e u ml jekarama. 
S e m i n a r organiz i ra P reh rambeno- t ehno lošk i ins t i tu t i Tehnološki fakul te t 
u Zagrebu. P r e d a v a n j a će se održavat i u Zagrebu, P ie ro t t i eva til. br . 6/1 ka t , 
soba 79. 
P r i j a v e za učestvovanje na semina ru podnose se P r e h r a m b e n o - tehnolo­
škom ins t i tu tu , Zagreb, Maksimirska 2. 
Kotizaci ja po polazniku iznosi 400 n d (žiro r a č u n 301-3-2243 kod Narodne 
banke) u koju je ukl jučeno p r iman je š t a m p a n o g mate r i j a l a . 
Iz domaće i strane štampe 
IZ DOMAĆE I STRANE ŠTAMPE 
Proizvodnja ementalca povećana za 
20 ,88% — (No 92) 68—250 z a d r u g a Ml je ­
k a r s k o g s a v e z a T h u r g a u o b u h v a ć a 4930 
p o l j o p r i v r e d n i h p ro izvođača . P r e m a o b ­
j a v l j e n i m p o d a c i m a u pro l jeće 1968. 
u k u p n i b ro j ikrava n a tom p o d r u č j u iz ­
nos io j e 65 446 (1. ma ja 1967. 63 626). 
P o p o l j o p r i v r e d n o m domać ins tvu bilo j e 
13,27 k r a v a . To j e najveći p ros j ek za 
Švicarsku. 
P r e d a j a m l i j e k a poveća la se u god. 
1967/68. za 7,24%, t j . od 214 600 000 n a 
230 200 000 kg . R e g i s t r i r a n o j e m a l o s n i ­
ženje u mje sno j prodaj i . Sman j i l a se 
ko l i č ina cen l r i fug i r anog .mlijeka za 
6,89%, a i s t o d o b n o s e poveća la za p r e ­
r a d u u s i r za 12,65%'. Ova p r e o r i j e n t a ­
ci ja i sp la t i l a se s i r a n a m a i p o d r u m u za 
z r e n j e s i ra u Weinfeldemu. 
Na jv i š e se p o v e ć a l a p ro izvodn ja 
e m e n t a l c a , t j . za 20,88%, dok k o d t i lz i t -
skog s i ra t ip ičnog za š v i c a r s k u n e p o ­
vo l jno j e k a o i p r i j e u t jecao uvoz . 
»Premiere« nova vrst sira u Austriji 
— (No 92^68) — O v a n o v a v r s t s i ra je 
već p r i sp j e l a n a t r ž i š t e . To j e s i r s r u ­
p a m a s l ičan e m e n t a l c u . Neš to je d r u k č i ­
j eg okusa , t j . p u n o g , m e k š e k o n z i s t e n ­
cije i b l a g e a r o m e . N o v i sir j e t ip ično 
aus t r i j sk i spec i ja l i t e t . R e c e p t za ta j s i r 
s a s t a v i o j e s a l z b u r š k i s i r a r s k i savez . 
